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Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan 
yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat, 
Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya 
dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana dampak penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan 
keuangan terhadap kinerja KSP Artha Jaya Pasuruan. 
Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif 
yang bertujuan memberikan uraian/dan analisis kinerja, sebelum dan sesudah penerapan 
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) KSP 
Artha Jaya Pasuruan. Analisis kinerja menggunakan rasio keuangan, SAK ETAP dan 
aturan menteri koperasi Kep-100/MBU/2002, rasio keuangan yang digunakan yaitu Rasio 
likuiditas meliputi Current Ratio dan Asset Turn Over. Rasio solvabilitas meliputi Total 
Asset to Total Debt Ratio dan Net Worth to Total Debt. Rasio rentabilitas, meliputi Return 
on Asset, rentabilitas modal dan profitabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
KSP Artha Jaya Pasuruan berdasarkan SAK ETAP menghasilkan Proses penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan yang lebih terperinci.Akan tetapi KSP Artha Jaya mengalami 
beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yaitu: 
1.Sumber daya yang dimiliki oleh KSP Artha Jaya belum memiliki kemampuan di bidang 
akuntansi yang memadai. 2.Kurangnya jumlah sumber daya yang dipekerjakan di bagian 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, 3.Kurangnya kesadaran bagi pemilik KSP 
Artha Jaya akan pentingnya laporan keuangan. Pedoman yang dipakai dalam mengukur 
kinerja keuangan koperasi ini menggunakan standar Keputusan Menteri Negara Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah Republik tahun 2002 tentang Koperasi Simpan Pinjam 
dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. diterapkannya SAK ETAP dalam KSP Artha Jaya 
mengubah baik rasio likuiditas, rasio solvabilitas maupun rasio rentabilitasnya walaupun 
tidak terlalu signifikan. Karena adanya penambahan revisi akun setelah penerapan SAK 
ETAP terutama laporan posisi keuangan. Penerapan SAK ETAP juga berdampak pada 
penurunan SHU koperasi, di karenakan pada tahun 2012 pendapatan yang di terima 
mengalami penurunan sehingga perputaran pendanaan juga mengalami penurunan. 
Faktor lain yang menjadi penyebab menurunnya SHU koperasi yakni dengan penyusunan 
pelaporan keuangan lebih terperinci dengan akun-akun baru yang pada tahun sebelumnya 
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A cooperative is an institution which runs a helpful business and service for 
cooperative members and society. The achievement of cooperative in increasing the 
economic social prosperity of their cooperative member can be indicated by high-low of 
real income. This study is aimed to know the impact of SAK ETAP implementation in 
financial report preparation towards the performance of KSP Artha Jaya Pasuruan. 
The research method used by the researcher is quantitative descriptive method 
which aimed to provide the description and performance analysis, before and after the 
implementation of Financial Accounting standar of Entity without Public Accountability 
(ETAP) in KSP Artha Jaya Pasuruan. Performance analysis uses financial ratio, SAK 
ETAP and The ministry of cooperative, small, medium, entry rule Atc Kep-
100/MBU/2002, financial ratio used are Liquidity ratio including Current Ratio and Asset 
Turn Over, Solvability ratio including Total Asset to Debt Ratio and Net Worth to Total 
Debt, Rentability ratio including Return on Asset, capital rentability and profitability. 
The result of this study shows the process of the preparation and presentation of 
KSP Artha Jaya Pasuruan financial report based on SAK ETAP produces the process of 
the arrangement and presentation of financial report in more detail. However, KSP Artha 
Jaya has several constraints in financial report preparation based on SAK ETAP such as: 
1. lack of human resources competitive related to accounting field, 2. lack of human 
resources employed in the preparation and presentation of financial report, and 3. lack of 
Monitoring from The cooperative owner. The guidance used in measuring this 
cooperative financial performance is the Decree of Micro Economy and Cooperative 
Ministry of Republic of Indonesia 2002 about Loan and Saving Cooperative and Unit of 
Loan and Saving Cooperative. The implementation of SAK ETAP in KSP Artha Jaya 
changes the liquidity ratio, solvability ratio as well as its rentability ratio although it is 
not significant enough. It is because before implementing SAK ETAP, there are several 
accounts which are not reported yet in financial report, The application of SAK ETAP 
also resulted the decrease in cooperative SHU, year 2012 because of income from funding 
as alto turn over. The other factor, The implemention of new account dua do SAK ETAP 





  مستخلص البحث
 
 KAS ارتخاء جايا قبل وبعد تنفيذ PSK الزقاق1 الأطروحة1 عنوان " تحليل أداء  0.2012فخر الدين أحمد 
التوجيه ،  PS itrainuY . :زقاق ) ، " المشرف 0.20-..20ارتخاء جايا فترة الدراسة  PSK ( PATE
 ، وتحليل الأداء PATE KAS كلمات البحث: التقارير المالية ، تطبيق KA،  suB.M، ES
مع ، ت المطلوبة من قبل أعضاء التعاونية ومفيدة للغاية، و المجتالتعاونية هي المنظمة التي تدير الأعمال و الخدما
و يمكن وصفها بأنها نجاح التعاونية في تحسين الرفاه الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها ، ومستوى الدخل الحقيقي 1 تهدف 
ارتخاء  PSK المالية على أداءمبادئ المحاسبة المقبولة عموما في البيانات  PATE هذه الدراسة إلى تحديد مدى تأثير تنفيذ
 .جايا الزقاق
الطريقة المستخدمة من قبل الباحثين هو المنهج الوصفي الكمي، والتي تهدف إلى تقديم نظرة عامة و / تحليل 
ارتخاء جايا الزقاق1 تحليل  PSK ) PATE KAS ( الأداء، قبل وبعد اعتماد الكيان معايير المحاسبة المالية دون محاسب
-peK والتعاونيات نسب التنظيمية و المالية وزير PATE KASاستخدام النسب المالية، الأداء ب
المستخدمة في ذلك نسبة السيولة الأصول المتداولة والتسليم1 بما في ذلك نسبة الملاءة من إجمالي  2002/UBM/001
ا في ذلك بحية و العائد على الأصول بمالموجودات إلى نسبة مجموع الديون والديون إلى إجمالي القيمة الصافية 1 نسب الر 
 .والأرباح و رأس المال و الربحية
 PATE KAS ارتخاء جايا زقاق بواسطة عملية ayaJ ahtrA PSK نتائج إعداد وعرض البيانات المالية
إعداد ارتخاء جايا ولكن هناك بعض المشاكل في  ayaJ ahtrA PSK من إعداد و عرض البيانات المالية توليد المزيد من
الاسترخاء  ayaJ ahtrA PSK التي يملكها .l ، وهي PATE البيانات المالية وفقا ل مبادئ المحاسبة المقبولة عموما
 نقص.0كمية الموارد المستخدمة في إعداد و عرض البيانات المالية ، و  نقص.0و جايا لم يتحقق الكافية في مجال المحاسبة 1 
ة البيانات المالية1 المبادئ التوجيهية المستخدمة في قياس الأداء المالي لاستخدام الوحدات ارتخاء جايا أهمي PSK الوعي مالك
بشأن  0220القياسية الإقراض التعاوني و زير التعاونيات والتعاونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية لعام 
ارتخاء جايا نسب السيولة و  PSK أفضل PATE KAS النقابات العمالية و الادخار و القروض 1 تنفيذ التغييرات
على الرغم من أن ليست كبيرة جدا1 ويرجع ذلك إلى إضافة نسبة العد  aynsatilibatner نسب الملاءة المالية و نسب
أيضا التعاونية  PATE KAS خصوصا هذا 1 تطبيق للحد من PATE البيانات KAS والفرز بعد تطبيق المركز المالي
نتيجة ل انخفاض إيرادات التمويل بحيث سيتم تخفيض السرعة1 لا ينطبق العوامل الأخرى التي تسبب  0.20شو، في عام 
انخفاض في التعاونية شو في إعداد البيانات المالية مع حساب أكثر تفصيلا من العام السابق في إعداد البيانات المالية لتقييم 
 .شو
 
  
